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㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ ᐇ᪋≧ἣ 䠷䠏ẁ㝵ホᐃ䠹 㻝㻕ᐇ᪋䛧䛶䛔䛺䛔䠈㻞㻕⏕ᚐ䜔Ꮫᰯ䛾≧ἣ䛻䜘䛳䛶ᐇ᪋䜢ุ᩿䛩䜛䠈㻟㻕ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛
䜎䛷䛾㻴㻼ᣦᑟ ஦๓䞉஦ᚋ䛾ᣦᑟ᫬ᩘ 䠷䠐ẁ㝵ホᐃ䠹 㻝㻕⾜䛳䛶䛔䛺䛔䠈㻞㻕䠍᫬㛫䠄㻡㻜ศᤵᴗ䠅ᮍ‶䠈㻟㻕䠍᫬㛫䠈㻠㻕䠎᫬㛫䠈㻡㻕䛭䛾௚䠄 ᫬㛫䠅
㻴㻼Ꮫ⩦䛾ᩍ⫱ⓗព⩏䛾ㄆ㆑ 䠷䠑ẁ㝵ホᐃ䠹 㻝㻕඲䛟ឤ䛨䛶䛔䛺䛔䠈㻞㻕䛒䜎䜚ឤ䛨䛶䛔䛺䛔䠈㻟㻕䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔䠈㻠㻕䜔䜔ឤ䛨䛶䛔䜛䠈㻡㻕䛸䛶䜒ឤ䛨䛶䛔䜛
㻞㻜㻝㻝ᖺᗘ ᐇ᪋≧ἣ 䠷䠎ẁ㝵ホᐃ䠹 㻝㻕ᐇ᪋䛧䛶䛔䛺䛔䠈㻞㻕ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛









ᩍ⫱ⓗព⩏ ᮍᐇ᪋ ≧ἣุ᩿ ᐇ ᪋ ↓ᅇ⟅ ྜィ
඲䛟ឤ䛨䛶䛔䛺䛔 㻜 䠷㻜㻚㻜䠹 㻜 䠷㻜㻚㻜䠹 㻜 䠷㻜㻚㻜䠹 㻜 䠷㻜㻚㻜䠹 㻜 䠷㻜㻚㻜䠹
䛒䜎䜚ឤ䛨䛶䛔䛺䛔 㻝 䠷㻤㻚㻟䠹 㻝 䠷㻞㻜㻚㻜䠹 㻜 䠷㻜㻚㻜䠹 㻜 䠷㻜㻚㻜䠹 㻞 䠷㻢㻚㻡䠹
䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻞 䠷㻝㻢㻚㻣䠹 㻝 䠷㻞㻜㻚㻜䠹 㻝 䠷㻣㻚㻣䠹 㻝 䠷㻝㻜㻜䠹 㻡 䠷㻝㻢㻚㻝䠹
䜔䜔ឤ䛨䛶䛔䜛 㻡 䠷㻠㻝㻚㻣䠹 㻟 䠷㻢㻜㻚㻜䠹 㻣 䠷㻡㻟㻚㻤䠹 㻜 䠷㻜㻚㻜䠹 㻝㻡 䠷㻠㻤㻚㻠䠹
䛸䛶䜒ឤ䛨䛶䛔䜛 㻞 䠷㻝㻢㻚㻣䠹 㻜 䠷㻜㻚㻜䠹 㻡 䠷㻟㻤㻚㻡䠹 㻜 䠷㻜㻚㻜䠹 㻣 䠷㻞㻞㻚㻢䠹
↓ᅇ⟅ 㻞 䠷㻝㻢㻚㻣䠹 㻜 䠷㻜㻚㻜䠹 㻜 䠷㻜㻚㻜䠹 㻜 䠷㻜㻚㻜䠹 㻞 䠷㻢㻚㻡䠹
ྜィ 㻝㻞 䠷㻟㻤㻚㻣䠹 㻡 䠷㻝㻢㻚㻝䠹 㻝㻟 䠷㻠㻝㻚㻥䠹 㻝 䠷㻟㻚㻞䠹 㻟㻝 䠷㻝㻜㻜䠹
䛆ᰯ✀ู䛇 ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛 ≧ἣ䛻ᛂ䛨䛶 ᐇ᪋䛧䛶䛔䛺䛔
ᑓ㛛㧗ᰯ 㻤㻝㻚㻠 㻝㻤㻚㻢 㻜
ᬑ㏻㧗ᰯ 㻞㻢㻚㻣 㻞㻢㻚㻟 㻠㻣
ᐃ᫬ไㄢ⛬ 㻟㻝㻚㻡 㻜 㻢㻤㻚㻡
≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ 㻣㻚㻣 㻣㻚㻣 㻤㻠㻚㻢
䛆ᒚಟ⛉┠ู䛇 ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛 ≧ἣ䛻ᛂ䛨䛶 ᐇ᪋䛧䛶䛔䛺䛔
ᐙᗞ⥲ྜ 㻡㻢㻚㻢 㻝㻞㻚㻟 㻟㻝㻚㻞
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㻴㻼Ꮫ⩦䛾ᐇ᪋ ᤵᴗ᫬ᩘ ஦๓ᣦᑟ ஦ᚋᣦᑟ
㻟㻚㻠㻜㻚㻜㛫᫬䠏䠹ᩘኚ᫂ㄝ䠷
㻣㻚㻤㻤㻚㻠㻟㛫᫬䠎㻤㻞㻚㻜ᩘᖺ⫋ᩍ
ᩍᮦ◊✲䞉ᣦᑟ䛾᫬㛫ⓗ䜖䛸䜚 㻙㻜㻚㻝㻠 㻝㻚㻡᫬㛫 㻠㻚㻟 㻜㻚㻜
ᒚಟ⛉┠䠄༢఩ᩘ䠅 㻜㻚㻝㻝 㻝᫬㛫 㻟㻜㻚㻠 㻝㻟㻚㻜
㻴㻼Ꮫ⩦䛾ᩍ⫱ⓗព⩏ㄆ㆑ 㻜㻚㻠㻤 㻖 㻝᫬㛫ᮍ‶ 㻤㻚㻣 㻤㻚㻣
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